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  Juan  Mayorga   (Madrid,   1965),   filósofo   y   matemático,   ha   desarrollado   una   vasta   labor   como 
dramaturgo, tarea que realiza en paralelo con la docencia y la investigación teatral. Uno de los tópicos 
fundamentales de su teoría dramática tiene que ver con las referencias a la Poética de Aristóteles, 
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humanidad  en  un  caso  histórico   “particular”.  De  esta  manera,  en  el   germen  del   teatro 
histórico  de Juan Mayorga  radica  el  entrelazamiento  de  los  tiempos,  esa  “anulación del 
tiempo y de la muerte” que nos hace contemporáneos:





partir  de la dicotomía planteada por Aristóteles constituye el   tronco principal de  la teoría 
dramática   del   español.   Si   bien   el   autor   parte   de   dicha   dicotomía   para   plantear   una 










una  de  sus   líneas  generales  una  vuelta  a   los  clásicos  griegos;  por  ejemplo,  en  una   importante 
cantidad de reescrituras de mitos, esto se realiza casi siempre a partir de las nuevas concepciones 
teóricas de la dramaturgia.
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3  “Mientras   en   la   tragedia   no   pueden   imitarse   diversas   partes   de   la   acción   que   suceden 
simultáneamente, sino sólo lo que ha de aparecer en el escenario representado por los actores, en la 




entrada del  coro en  la  orquesta,   llamada párodo;  1º  episodio;  1º  canto  del  coro en  la  orquesta, 
llamado estásimo;  2º  episodio;  2º  estásimo;  3º  episodio;  3º  estásimo;  4º  episodio;  4º  estásimo y 
éxodo, que termina con la salida del coro…” (E. Schlesinger en Aristóteles, 2003: 67). La misma 
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de   los   sucesos   que   ocurren   en   el   drama:   será   el   espectador   de   una   farsa,   de   una 
representación   armada   por   los   alemanes   cuyos   actores   serán   los  mismos   judíos   que 
integran  el   campo.  Asimismo,   el   personaje   también   realiza   una   serie   de   reflexiones   al 
respecto que parecen estar dirigidas directamente al espectador:
Esa mañana, ante el retrato de la familia judía, decidí entrar en uno de aquellos campos. (…) 




En cuanto  a   la   función  que   tenían   las  partes  de   la   tragedia  clásica,  estas  citas 
pueden homologarse tanto con el prólogo como también con las reflexiones presentadas por 
el coro en la párodos. A su vez, los tres actos siguientes (“II­ Humo”; “III­ Así será el silencio 




el   autor,   la   “expresión  de  una  negatividad”.  A su  vez,   teniendo  en  cuenta  que   la  obra 
representa un suceso histórico,   la alteración temporal obliga al  espectador a repensar  y 
reconstruir de una vez el drama y la historia. Finalmente, el último acto de la obra (V­ “Una 
canción para acabar”)  nos da desde su  título el  sentido que de alguna manera  tenía el 
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Pausa. Se dirige al hombre y a la mujer pelirroja
Hay un cambio. Poca cosa. Cuando tu le dices “Te estuve esperando más de una hora” (…) 














que   en   este   caso   también   es   el   poeta,   es   decir,   el   creador   de   los   discursos   de   la 






elegido…”   (2003:   22).   Asimismo,   los   judíos   seleccionados   por   Gottfried   para   la   farsa 
representan a los actores a la vez que los integrantes del coro griego, ya que en el comienzo 
del acto II (“Humo”) encontramos una acotación indicando que “…Los personajes miran de 




5  “…¿Qué   se   yo  del   corazón de  su  pueblo?  ¿Necesitan  un  sentido?  Déles  un  sentido.  Vaya  y 
hábleles.  Pero,  al  elegir  sus palabras,   recuerde:   “Mientras estemos aquí,  no estamos en el   tren” 
(2003: 20).
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  Por   otro   lado,   además   de   una   referencia   al   texto   aristotélico  en   cuanto   a   la 
estructura y función de los actos, también observamos citas y alusiones intertextuales de la 
Poética presentes en algunos discursos del Comandante6. Desde nuestra interpretación, en 
su   papel   de  corega  de   la   representación,   el  Comandante   va  a   elegir   a  Gottfried  para 
coordinar  su  obra  a   la  manera  del  maestro  del  coro,   lo  que  se muestra  en   la  primera 
secuencia  del acto  IV (“El  corazón de Europa”):   “…Lo hemos elegido como  interlocutor. 
Usted y yo vamos a trabajar juntos. Por así decirlo, usted será mi traductor. (…) Yo le diré lo 
que queremos y usted trasmitirá nuestros deseos a su gente. Usted encontrará las palabras 
para  eso…”   (2003:  15).  En   la   segunda  secuencia   encontramos  una  mención  directa   y 















una tipografía distinta.  La alusión representa el  otro extremo, es decir,   la forma más  lejana, más 
imperceptible de referirse a la palabra ajena. (1989: 92)
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que el Comandante se dirige a Gottfried: “…¿Recuerdas lo que hablamos de Aristóteles? Si 
un nudo es demasiado complejo, el público se desinteresa de él…” (2003: 21). Nuevamente, 
el   autor   de   la  Poética  es   citado,   aludiendo   a   la   porción   del   texto   que   habla   de   la 
composición.   Asimismo,   encontramos   otro   tipo   de   marcas   que   llamaremos   “alusiones 
indirectas”, ya que hacen referencia al texto de Aristóteles pero sin citar ni al título, ni un 
fragmento,  ni   el   nombre  del  autor.  Tal  es  el   caso  de  un  pasaje  en   la   ya  mencionada 
secuencia   2   del   acto   IV,   en   cuyo   final   el   Comandante   le   sugiere   a   Gottfried:   “…
Consideremos en principio una composición clásica. Primer acto, la ciudad; segundo acto: el 
bosque; tercer acto, la estación…” (2003: 17), así como en la secuencia 5 del mismo acto, 




Como   vemos,   Juan  Mayorga   es   un   joven   autor   considerado   como   uno   de   los 
innovadores de la escena española, pero cuyo teatro también refleja deudas con la tradición 












7  “La virtud de  la elocución cosiste en ser clara sin ser  prosaica (…) así,   la  palabra dialectal,   la 
metáfora, el ornamento y otras formas mencionadas harán que la elocución no sea vulgar ni pedestre; 
la palabra de uso corriente, por otra parte, producirá la claridad (Aristóteles, 2003: 104).
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